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　　The renin-angiotensin system （RAS） is known to enhance erythropoiesis.　（Pro）renin receptor （（P）RR）, 
a specific receptor for renin and prorenin, has recently been identified.　（P）RR is widely expressed in various 
tissues.　Binding of prorenin to （P）RR leads to non-proteolytic activation of prorenin, and directly activates mi-
togen-activated protein kinase （MAPK） or Wnt/β-catenin signaling independently from RAS.　Recently, we re-
ported that erythropoietin and inflammatory cytokine IFN-γ increased （P）RR expression in erythroid cell lines.　
It has been reported that HRG-1, a heme transporter essential for erythropoiesis in zebrafish, interacts with 
vacuolar H+-ATPase （v-ATPase） and enhances v-ATPase activity in yeast.　Moreover, the association of （P）
RR and v-ATPase is functional and essential for the survival of certain cells, such as cardiomyocytes and 
podocytes.　These reports and our findings raised the possibility that （P）RR might be related to erythropoiesis, 
perhaps through v-ATPase.　Therefore, these new observations suggest that the ability of new （P）RR function 
for erythropoiesis.　The present review will summarize briefly our knowledge of the relation between （P）RR 
and erythropoiesis. 
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ノゲンをアンジオテンシン Iに変換して RASを
活性化する（図 1）。また一方では，RASと独立
した働きを持ち，直接 MAP Kinase である
ERK1/2のリン酸化を活性化，標的因子の転写を
誘導して細胞増殖や細胞傷害を惹起する。（P）RR
の遺伝子は ATPase 6 accessory protein 2 （ATP6ap2） 
にコードされている。すなわち，（P）RRは液胞
型 プ ロ ト ン ポ ン プ（vacuolar H+-ATPase, v-
ATPase）に付随する小タンパクでもある6,7）。こ



































図 1.　 レニン・アンジオテンシン系と（P）RR。AGT，アンジオテンシン ; ACE，アンジオテンシン変換酵











（P）RR mRNA 発 現 を 1.68 倍 に 増 加 さ せ た
（p<0.01） （図 4）。しかしながら，EPOの分泌刺
激作用をもつ AngIIの添加では（P）RRの発現の
図 2.　 TGF-β1添加 48時間後の（A）YN-1，（B） YN-1-0-A 細胞における（P）RR 発現をWestern Blot解析（上
段），中段 : 上段を数値化して β-アクチンで補正。下段 :（P）RR mRNAを Real Time PCR法を行い，
18Sで補正。（文献 16から引用。一部改変。）
図 3.　 1% 酸素環境下で（A）24時間，（B） 72時間培養を行った YN-1細胞における（P）RR 発現をWest-
ern Blot解析（上段），下段 : 上段を数値化して β-アクチンで補正。（文献 17から引用。）
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図 4.　 EPO添加 48時間後の YN-1-0-A細胞における
（P）RR 発現をWestern Blot解析（上段），中段 : 
上段を数値化して β-アクチンで補正補正。下
段 :（P）RR mRNAを Real Time PCR法を行い，
18Sで補正。（n=6） *P<0.05。（文献 15から，
Elsevierの許可のもと転載。一部改変。） 図 5.　 Ang II添加 48時間後の YN-1細胞における（P）
RR 発現を Western Blot解析（上段），中段 : 
上段を数値化して β-アクチンで補正。下段 : 

















































図 6.　 IFN-γ添加 48時間後の YN-1-0-A 細胞におけ
る（P）RR 発現を Western Blot解析（上段），
中段 : 上段を数値化して β-アクチンで補正。
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